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RESUMEN 
Las Redes sociales son una herramienta clave para posicionar una marca, siendo de gran 
soporte para organizaciones y/o empresas. Es un canal atractivo para acercarse al público 
de una manera personal logrando comunicación precisa de las ideas que quiere transmitir 
una organización. La presente investigación tiene como objetivo determinar el nivel de 
relación entre el uso de las Redes sociales y el posicionamiento de marca de la empresa de 
calzados Chang Pierre, en la ciudad de Trujillo, 2020. La investigación es de enfoque 
cuantitativo de tipo básico, transversal, descriptivo correlacional de diseño no 
experimental. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y el análisis de contenido de las 
redes sociales. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario (conformado por 26 
preguntas cerradas en escala de Likert para la muestra de 374 seguidoras) y estadísticas de 
las redes sociales (Facebook e Instagram de la marca). Se comprobó la fiabilidad del 
instrumento a través del Alpha de Cronbach, (0.877) para redes sociales y (0.855) para 
posicionamiento de marca, lo cual indica una alta confiabilidad. Se aplicó la prueba 
Kolmogorov – Smirmnov, con una significancia menor a (0.05), los datos no presentan una 
distribución normal. Se utilizó la prueba de Spearman, se obtuvo el valor (0.694). Mediante 
los resultados, se concluye que existe una relación positiva considerable entre las Redes 
sociales y el Posicionamiento de marca en la ciudad de Trujillo 2020. 
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